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在地でもある都市部郊外（K 市）の T 団地（20
棟 412 戸）を対象として，アンケート調査を実施














T 団地でのアンケート調査は 2012 年 12 月と





































































回答者は男性 38 名 26.4％，女性 102 名 70.8％，
不明が 4 名であった（図 1）．回答者の平均年齢
は 65.8 歳である．なお年代別では 30 歳代以下が
8 名 5.6％，40 歳 代 が 19 名 13.2％，50 歳 代 が 7
名 4.9％，60 歳代が 32 名 22.2％，70 歳代が 53 名
36.8％，80 歳代が 16 名 11.1％，90 歳代以上 3 名
2.1％，不明 6 名 4.2％となっており，70 歳代の割
合が最も高い（図 2）．世帯人員の平均は 2.4 人で，
一人暮らしが 53 名 36.8％と最も割合が高い．次




































108 名 75.0％，「あ ま り 参 加 し た く な い 」9 名




が高かったのは，男性 13.2％，60 歳代 18.8％，






は 5 名 3.5％，「参加してもよい，関わってもよい」
35 名 24.3％，「少しなら関わってもよい」56 名
38.9％という結果となり，66.7％の人に参加意向
があった．一方で，「あまり関心がなく，関わり











































とはない」が 68 名 47.2％と最も高く，「知ってい
て参加したことがある」のは 36 名 25.0％，「知ら







































80 歳以上 70 歳代 60 歳代 4，50 歳代 30 歳代以下 全体
こうしたイベントが好きでない 10.0％ 8.3％ 7.7％ 7.7％ 20.0％ 11.8％
参加するのが面倒だった 10.0％ 8.3％ 0.0％ 23.1％ 20.0％ 14.7％
参加しづらい雰囲気だった 10.0％ 4.2％ 0.0％ 7.7％ 20.0％ 5.9％
仮装やお菓子の準備が出来なかった 10.0％ 8.3％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 5.9％
体力的に厳しかったから 40.0％ 12.5％ 0.0％ 0.0％ 60.0％ 10.3％
日程的に自分の都合と合わなかった 20.0％ 45.8％ 30.8％ 61.5％ 0.0％ 42.6％





13 名 9.0％，「たまに参加している」39 名 27.1％，







は，「参加している」が 19 名 13.2％，「以前は参
加していたが今は参加していない」15 名 10.4％，
「参加していない」は 106 名 73.6％であった（無





加をしたことがある割合は 70 歳代では 30.2％，
80 歳代では 37.5％と他の世代より高くなってい
る．一方で，30 歳代以下では 11.5％，4，50 歳代






































間がないというもので，40 歳代から 60 歳代の人
たちが多く該当する．調査では外出頻度も聞いて
いるが，外出頻度については，「ほぼ毎日外出し
ている」が 85 名 59.0％，「週に半分くらいは外出
している」41 名 28.5％，「週に一回程度は外出し
ている」13 名 9.0％，「ほとんど外出しない」1 名
0.7％（その他，無回答 4 名 2.8％）であった．こ
れを年代別でみてみると，80 歳以上になると「ほ
ぼ毎日外出している」は 15.8％に過ぎなくなる








36.8％， 次 い で「日 曜 祝 日 の 午 後 」 が 44 名
30.6％，「日曜祝日の午前」37 名 25.7％となって
おり，ハロウィンイベントを実施した「平日」は
































































































会（現在は NPO 法人）や NPO 法人コスモスの家
の活動などが挙げられる．
 2） 2012 年の調査結果については，『2012 年度・2013
































―地域を育む 13 の実践』CLC 出版．

